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LAURENTIO 1 AMMELI NO*
Nyiando,
In Auditor;» Maximo,
Die 15.Decemb.siDEO ita placet!
Anno 16 88.
Aboje, Impr. apud Joh.Wallium,A.T.
Plurimum Reverende (s Praclarinuna Un.
M. GABRIELI TAMMhLiNO,
Ecclesiarum, quae Christo in gojo col-
Iiguntur»Pastori meritissimo, nec non
districtus Raseburgensis Praepolleo
gravistimo,Parenti meo indulgencis-
iimo, siliali pietate aeternum co-
lendo.
spiciabitidignitate/erumprudentiaCoKjpicuo
Dn. PETRO x.p O0\mD€>X/
Ferrariarum officinarum Nylanden-
sium, quae in tBtVctrtd florent, Pa-
trono & directori accuratissimo, E-
vergetae & sautori aetatem devene-
rando.
Perquam Reverendi (s Brttdiiissimo
Dn. JOHANNI PROCOPOEO,
Pastori in sidelissimo, assini
ac Patruo rneo chansimo, Evergetae
itidem singulari studio <sc honore e-
nixe colendo.
Perquam Reverendi & DtBisJimo
Dn.sVENONI BRENNERO, Pastori
Esboensium vigilantiffrno, sautori &
benefactori certissimosideocg quovis
re veretiae cultu semperproseqveudo.
Roser ab Eridani slagitanti siumi-
n$ currus
IngniPomos Phaedon.
Cynthia dulcis,equostrepidos ex aqooreglauco,
Ducito ad imo Poli.
Dtstnt tu pariter vrllitm Ptlarnine shibe
Condere claretuum,
Nmc jubare exortosuscas caligine Palles,
Exhilarare juvat.
JEslbora salsa slent, ventorum murmura
r'€*y ■hiandus ubicsc micat
Undi% nunc rerum melior natura renidet,
Mitia sata dabit
Altitonans igitur mortalisljrpe creati
ssnotquot in orbe sumus
Latitia sast qPatlamus ter pede campam
sethleidumqj domos
Tnipiciamus item, toti niiidifflmm orbi,
Nunc erit ille dies.
Terrictus quando Ditum supremsi patesias
Visirt consiituit,
Et Chnsius toluit t sindent dt virgine nasei
Parvulus tn sisibulo.
Nunc pia purpureos circum cunahuU flores
spargere cordajubent,
Mollia tum calathis (sssindere lilia plenis
Propitio Domino.
Adveniat felix , mundi melioris origo
Adteniat toveo!
slamine(ssterno tundis sblatia proslet
Pedoribus miseris !
Fautores bohts spirabile numen ah alto
Ad(it abundeprecor!
Adst abundeprecor bolus nunc Christusjestu!
*)ui pater ipsl Poli;
sidera donec erunt caelo., dumgramen in hortit
Ex animo vobeo I
Contigit (s quoniam dodum desendere scri-
ptum-t
Hocce pio /patie.
Nominibus placuit veslris infribert claris.
Nunc igitur placide
Hoc Pater (srehqbi sautores sincite
stt Ucet exiguum,
Non mihi DtiitU Pluti, Iul Per(ita, gaza,
sors inimica mihi
Denegat bae: ideo calido stc claudere conor
Pectore (sore sine tl:
Ante leo timidisfugiat crudelis ab agnit,
Canticasaxa canant,
Caucassu atsyHemus coalescant corpus in um
Nix Jiet atra prius,
Non lepores Hybla pascantur, candida nullas
Doris aquas habeat,
Ante Jitnul sulcos patiantur sidera, Jpernat
Et canis ora lupi.
vobis addat damnumfortuna nover*
cans,
sie precar ore pio /J /




Perexltnie Dn. v Respondens,
rJuii sapere demum est; non modo
fructuosa Lestione, Auditione con-
; slanti, tum meditdttont dulci & seria}
i verum etiam txerutaiione sideli.
Vividum saginare ingenium. Ijs pastibus
seEATA riaum et verborum ccpia, nobilem
indolem intrat, judicium consortat, gratiam
lmgv« & sermenis dignitatem stuidam, uti-
lem,st venustam reddit. Macte itaq;bacgloria,
O egregie Juvenum ! memoriam tuam ditare,
acumen mentis exornare , dictionis denique
facilitate gratiam. A siis nunc hare, nunc illa
placent;tu argumentum escgisti in universa ci-
vili Philosophia arduum, occuitn, t< nebtoiiun.
Qvod satis indigitavit Poetarum summus cum
caneret } Htroes png siapt virtsortijstmi: valde
crophatico .Elogio liiustrisllroa ingenia, per
qvte Deus Maximus in Ecdesia, in Politi*, o-
mnia sua mandata cxeqvitur<xpi;catcj*, robu-
stistimos brAthio, consinis, indagine, aEiu de*
ni& Poslquam Tcelera Asi* per-
rupereCoeios & vindict.imposcebanrtEcce mox
ab Europa vocat aeternitas
cedonem cujus slanvma $: serro, luperb» do-
mar Pedarum colla. Poslqvam Tyrannorum
horror jChristiernus secundus, Nobiles, Epi.
scopos, Cives sveti» optimos macti slet; urbes
tuncribus implevisset,omnibus locis terrorem
& vastitatem intulissec ; tunc pugnabat sub
csypeo Dei, Gustavus ille primus, serocemqvc
silum hominem, cum perpetua ejus ignominia
pepulit, exagitavit , regnoque ejecit. Post-
qvarn Leo X. sufrum indulgentiarum mer-
catura Germaniam festinabat trucidare, in-
surgebat Lutherui, totamque illam stultitiae
sententiam, non cassidc, non baiista, non te-
lorum apparatu, led calamo Divino, sed ra-
tionibus collectis ex sinu Numinis, sed atra-
mento Angelico desolavit, plaudente coelo,
gemente Diabolo. Hic cst slatus Mun-
di& in tempore durans conflictus satorum!
Ingenia prava &[ardi da amendabunt sem-
per Htroita copiosius haud dubie hac &
talia Praesens diffinitio ventilabit. Ego pro-
inde styli silum abrumpo j Tibiquesanitatem,
succesius, consla ni ia m advoveoisimulq; exopto
utParens Tuus, tam doctus, tam pius Vir,






Philosophiae Civilis & L. L. studioso
psrqvam industrie, Parentis de Vinea
Domini optime meriti, Filio optimo,
amico meo & commilitoni sincere di-
lecto, ;de Virtute Heroica solerter
disputanti;
ligna DEO resesi Virtus, memoran-
j da ser orbent^
\ sat decus Assecistis amplificare
silum:
Dignior asi , quae sionte graves Heroas ad
arma
Trudit , ad calamum pro Pietate
pium.
FortiskXQyizn&Qrgladio,ealamoisrtmhQms:
Ille homines quosvis straint, at hicce
Feram. *




a/ wanoch i u s.
PhiI.Pract.3c Kist, Pros,
* Apoc.c.XIIl.ui. & .c.XI V.6.7,
Benevole Lector.
OT omnium mortalium in rerumnatura ea ejl conditio, ut, quod'
cunque vi/*' oenus animum Pthnt
applicare, sintpersini deflinati ad aliquod
exercitium ; sicus autem st sit, perit o«
rr.ne tempus, labasiit naturalis illa vit
inclinatio (s facultas ad quam persi-
ciendam nascimur (seducamur, ita qpam
maxime in musarum castris laboranti-
bus sidulo in id.incumbendum, ut assi-
diu exer litationi studiorum suorum in-
vigilent, quo ipsi reddantur alacrioresad
siudia , promptiores ad quosPis labores.
Tanta enim esl Pis exercitiorum ut inge-
nium acuant, judicium corroborent,me-
moriam confirment. si Pero iHa negli-
gere contingat , certum esl hac omnia
labefactari ac corrumpi. Ingenium e-
nim hominis, msi diligenti exercitatio-
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ne excolatur, serrugine ejuast obducitur
&mu rco, insignem etiam honesiarum di~
sciplinarum sentit desvetudinem. Cum
itajt dicente seneca, qvasdam tem-
pora eripiuntur robis, quaedam sub-
ducuntur, qvasdam effluunt, tur-
pissima tamen est jactura tempO'
ris, quas per negligentiam venit:
Qyippe magna vitas pars dabitur
male agentibus , maxima nihil a-
gentibus & tora aliud agentibus,
idcirco maxime prodesi cuiPis artium
liberalium stBatori assiduis exercitiis na
rare operam, (s cavere sibi ab irrevo-
cabili piEtura temporis. Amici diem
perdidi, dixit quidam sialiquem pas-
sui suit praeterire sine insigni aliquo in
alium beneficio. Ita & diis dies periii
sine fruBu , qui non silum diem sed (i
maximam viis partem absque continui
exercitio consumunt. sumptus enim pr<t-
tiosisjimus tempus est. Hac est meta,
hic est stopus ad q\>em tendent omnes
Uterarum rsmatorcs, utscmptr aliquia
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discant, non vero dedisani. Cum autem
ab una parte exercitationis magnum »•
simi? ab altera parte, qVantum periculi
infruBuosa temporisjacturasecum asert,
nuper metum pensitarem , non potui qvin
ingenii excolendi ergo exercitio aliquo, in
publicumprodirem-qvod teB L.tanto ma-
gis in meliorempartem existmo interpre-
taturumt, qtod hoc secerim non Jpe aucu-
panda Vana gloria , non ad osentandas
exiles ingenii vires, a qvtlru semper to-
tus abhorrui sed umee liberalis £xer~
citti gratia. Is qui esi cordatus (3 sm-
terum habet ingenium , hujusmodi exer-
citiis mn invidet Zoilum vero, pro more
sio certosio alitersaBuru. (5praVisjudi-
ciis nojlrum discursum oneraturum, veru,
eo magis ac illesuos mordaces dentes a-
cutt, tanto magis ego silius sum illum
sjerntre. Tu htneVokLeBor qui alienus
es a malevoloru calumniis, si putas tnt
ultra Vires hic tentare aliquid, perpende
etiam hoc , qVod pulchrumst in paUsira





Cura hic animus nobis sie, nonprolixum deVirtute Heroicaconicribere opus, sed ea brevi-
tate quafieri potest, insiiruimus tan-
gere, quae ad praesentis materiei de-
clarationem pertinent. Non itaqj
est e re ut in vocis derivatione mul-
tum nos maceremus, cum sciamus
tot celeberrimos viros,de vocis hu-
jus explanatione hactenus sollici-
tos suisse, paucis tamen notamus
hoc. sicut Heros est vox origine
graeca; ita ratione subjecti dicitur
ifrusti ihn) r5 quod scilicet
in solosheroas cadat3 Qui virtutibus
& rebus gestis magnifice splendent;
qvos etiam annqvitas semi DEos
veiexDiis genitos credidit, itera
Deos nominavit terrestres, quasi
nec a Deo nec ab homine sedaDeo
& homine generati, quod quidem
non dicitur'proprie & sine tropo
sed per Metaphoram & qvandam
analogiae Hmonymim vocis qvod
attinet, tum novimus, ut singula vo-
cabula plurimum ambiguitatibus
solent esso obnoxia; ita nec vox he-
rois suis caret aeqvivoCationibus.
In Utijsm4 enim significatione.,
». Venit pro illis qui in aliqua arte
& virtute resulserunt, quales, sunt
excellentes artisices, musici, medici
ac pictores, <5cc. qui etiam solent
vccariheroe?. 2. Late accipitur he-
ros pro iliis qui reliqvos in aliqua
virtute, sive illa sit moralis, sive in-
tellectualis, sive spiritualis, antecel-
lunt : ut Lycurgus & solon okra.
Qyales etiam adhuc nostris tempo-
ribus, & qvidem in sveo-Gothico
regno, extitere, illustribus ac egre-
giis donis prae aliis fulgentes/ In
JiriBa vero imo siriBifflma signifi-
catione accepta vox, notat sorti tu*
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dinsm admirandam, & singularem
animosiratem, sivebellicam sivepo-
liticam sive spiritualem. Ex quo
sxgnificatumanisestum evadit, qvod
heroes sint viri magni, prae reliqvis
illustres* Idcirco etiam virtus he-
roica non in omnibus invenitur, sed
(altem in paucis, sortis & condi*
tionis melioris ac eminentioris.
synonym. virtutis heroicae poliunt
esse, affectio divina, non ideo qvasi
Dei, sit propria sed qvod Deo ho-
mines aliquo modo reddat si miles.
Item splendor virtutum moralium,
sc excelsitas animi. Plane autem
abusive tribuitur virtus heroicaTy-
rannis in qvibus virtutis excellen-
tia non potest habere locum, ra-
tio est, qvia nec ibi adest virtus sed
prorsus in obscuro jacet.
Thcs II
A definitione qvoniamin rei co-
gnitionem provenimur, icaqj illam
aggredimur: tanso minus de illa
laborantes qvanto est facilius vir»
tutem definire heroicam. Grasstius
hunc in modum definit, Virtus he-
roica esi habitus animi excellentior/ m%
non nisi dit»initus quibusdam eoncesius,
ad ejusmodi aBiones obeundas, qi>£ alias
humanis viribus/olis persici non yosiunt.
Eundem sere inmodu & alii qvam-
vis verbis aliqvantulnm discrepent.
Hac vero seqventi Rudrauss. utitur
Inst: Moralibus pag. 561. qvam &





nario impetu ultra fortem communem
elePans. Extremum hujus virtutis
in excessu' poterit essie feritas, qua
homines similes evadunt bestiis m
agris & sylvis discursitantibus, no-
mine & externa specie tantum 2
brutis disserentibus, reipsa vero in
ejusmodi omne rationis lumen vi-
detur quasi extinctorii. Hujusmo-
feritas de qua hic nunc sermo
jst, non tantum incommode voca-
tur excefflis virtutis heroicae, sed
etiam ad alia vitia in gradu extre-
mo extra ordinem posita, pertin-
git, quae etiam,feritatis nomineve-
nit. sic, sortitudini heroicae op-
ponitur firmalis audacia, heroicae
justitiae belluina injustitia heroicae
castitati belluina libido, consistens in
sodomia, incesto & a aliis sedissi-
mis scelebribus a quibus etiambru-
ta natura abhorrent. Talis suit
semiramis tam horrendae libidini
dedita ut concubitum silii maxime
appeteret. Talis etiam suit Epi-
scopus Moguntinus Harco, qui pau-
peres horreo includens crudelissi-
me cremavit. Extremum vero vir-
tutis heroicae in deflecto est sum-
ma ignavia, quod est vitium sum-
mum hominem alienum reddens
ab omni honestatis actione. Vir-
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tus enim heroica sicut est virtus,i-
ta etiam ei vitium aliquod indese-
cta opponi potest. sic Eg. ut sor
titudini heroicae opponi potest se-
rina audacia , sic etiam ab altera
parte poterit ipsi in desctu opponi
serina timiditas, quae summa igna-
via, & sic de caetera.
Thesis III. ■
sed ere etiam est ut aliquid de
virtutum heroicarum causis dica-
mus. Deum autem merito facimus
cautem efficientem principalem,si-
r culus peculiari nss; mu nullus ad-
huc vir! i > ibus heroicispraeditus ex.
titit. Qyanquam non negandum
in omni virtutis exercitio concur-
sum Dei reqvict, tamen Deus vir-
tutes heroicas speciaiiqiiodam mo-
do gubernat, non quidem afflatu
& in{sincta immediato & per vio-
lentum raptum, sed ordinario mo-
do, instruendo & disponendo cau-
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sas secundas, quas hinc nec exclu-
dendas existimamus, naturae quip-
pe habilitas & inclinatio, justa actio
& lolida educatio, concinna & assi-
dua exercitatio laborum, dum ex-
citantur & extraordinarie| elevan-
tur in labore & servore sustentan-
tur, etiam faciunt ad opus extra-
ordinarium producendum.
rhests IF.
Divisionem autem virtutis heroi-
cae quod attinet, tum censemus il-
lam, in tot species distmgvi in quot
virtutes morales dividunturut enim
virtus heroica non est peculiaris vir-
tus, sed eminentia & sastigium vir-
tutum •. ita omni virtuti tam mora-
li quam intellectuali potent corre-
(pondere. sic Eg. qui in sortitu-
dine,mansvetudine,liberaiitate,tem.
perantia, justitia vel in alia aliqua
virtute ita eminet,ut supra vires
11
humanas hoc essie videatur, tum
merito heros dicendus. Dixi heroi-
cam virtutem esse eminentiam o-
mnis virtutis, eo ipso extendens
virtutem heroicam tam Uie ut et-
iam ad virtutes pertinear intelle-
ctuales. De morali virtute qvis est
qui vult dubitare sed qvidam 'unt
tam rigidi, ut ad illam solum vir-
tutem heroicam velint coarctare,
appellando eam eminentiam tan-
tum moralem non yero intellectua-
lem. Qyae lententia nimis dura,
cum sciamus Deum extraordinario
modo etiam excitare heroes in cir-
culo virtutum intellectualium. Et
tanto magis hoc nobis persvade-
rnus, qvanto heroicae virtuti con-
veniar definitio, subjectum & obje-
ctum, non solum moralis,sed etiam
intellectualis virtutis. Qyod autem
tales virtutes dentur, non solum ex-
emplis illarum existentia probari
12
potest, sed etiamrecta ratiohoc (Va-
det. Omnes enim virtutesperfectae
qvando ad illud culmen ascendunt
ut vires humanas superent, & com-
munem consvetudinem transeen-
dant merito sunt vocandae heroicae.
Ejusmodi vero virtus heroica in
moralibus suit dementia Caesaris,
Alexandri sortitudo, Lucretiae ca-
lthas. Justida inAristide,&c. In de-
monstranda autem eminentia vir-
tutis intellectualis poterit hoc uni-
cum sufficere, de salomone cujus
splendidissimam ac erainentissimam
sapiensiam s. s. i.Reg. 9. &4- ex-
tollit & laudibus exornat. Fatendum
tamen heroidi virtutem praecipue
& saepius obtinere locum in mora-
libus virtutibus, «5c specialiter, in iis
qvae majorem dissicultatem secum
habent, splendere, sicut in sortitudi-
ne justitia,magnificentia, pietate,&c.
In aliis autem virtutibus quae non
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sunt tantas dignitatis tam illustris
splendor cognosci neqvit.,.
rhts v.
Praeter illa autem qvae breviter
dicta sunt, naturam virtutis heroi-
cae. adhuc ulterius libet considerare,
si qvaerimus An virtus heroica sit
vera virtus ? An vero affectio vel
excellentia virtutis ? In hujus de-
claratione non volo esse prolixus,
qvoniam nec tantum dissicultatis
secum habet, Possumus enim di-
cere virtutem heroicam diversore-
spectu, tara esse virtutem ipsarrm
qvam virtutis eminentiam sc asse-
ctionem. Virtus qvippe heroica,
qvatenus est medium inter duo ex-
trema , qvin virtus possic appellari
non est qvod dubitemus. si autem
loqvimur devirtute
ad alias, tum etiam eminentia &
virtutis appellari splendor. sed di-
ctum suit, vinutem heroicam con-
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sisterrein medio, qvae lententia quo-
modo sibi consiat poterit aliquis
ambiguus haerere. Quia virtus
heroica excedit mediocritatem.
Verum facilis esiresponlio ad illud
dubium. Extremitas enim pote-
rit consideran dupliciter juxta Ru-
dr. Nimirum intra virtutis & ex-
tra virtutis lineam. Extremitas
seu eminentia intra limites ambi-
tum vel naturam virtutis vel in li-
nea recta considerata non opponi-
tur mediocrrtati virtutis sed ejlub-
ordinatur. Extra virtutis lineam
autem dum (pectamus extremita-
tem, quatenus notat excessum & vi-
tiositatem , opponitur virtuti & e-
jus mediocritati- Virtus heroica
non posienori sed priori- sensu di-
citur mediocritas , ita ut sit emi-
nentia ratione gradus, mediocritas
ratione speciei. Devecto itaque re-
spectu poiTurnus dicere virtutem
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heroicam consistere iri medio. In
medio est posita & excrema habet,
non ratione termini, quatenus di-
citur perfectio omnium virtutum,
eo enim respectu consistit in emi-
nentia, sed ratione virtut s. Et hoc
modo quis est qui possit negare
virtutem heroicam consistere] in
medio. Est quippe illa virtus. E-
gregie in hanc rem Wendelinus hunc
in modum disterit. Habet quoqve
suam mediocritatem heroica, etsi
iisdem gradibus non definitur qui-
bus communis adeoque non (im-
pliciter omnem transcendit medi-
ocritatem , sed eam tantum intra
quam communis subsistit. Unde




cae qvod attinet, tum exprimituril-




omnibus Uunc non contingit adire
Corinthum, ut heroica virtute pos-
sint esse praediti. Tria enim sunt'
requisira virtutis heroicae, i. Afflatus
(A impetus divinu*. Qyia nullus vir
magnus sine peculiari afflatu divi-
no repertus est. Nec ullus ex se
ipso ad res gerendas poterit esse
aptus. Idcirco opportet heroera
lingularibus doniscommunem ho-
minum conditionem excedere, ova
re etiam Luciams cujus Dithmar/iss
in opere Ethico meminit hunc in
modum, Heros ejl qui neque Deusy
sed sitnul utram % est. h. e. Heros ejl
homo ratione humanitatis, Deus, intel~
ligt non proprie sed metaphorice , respt-
tiu sortis £s conditionis, quia ad subli-
miorem, cjuam ejus aiiis hominibus eji
communis (letatur conditionem. 2. dum
QvodRequiritur invirtute heroica
est Conslantia slmnta, vel spiritus pla-
ne imperterritus, quale tempera-
mentum in heroe inveniri debet.
Non enim parietur se deterrere a
periculis, molestiis, dissicultatibus,&
persecutionibus, sed conslanti & in-
trepido animo se his opponet. 5.
Est suscepti hhovisfelicisstm/usuccessits
ut eventus conatui respondeat.Hae
sunt partes virtutis heroicae, quae si
non reperiuntur in uno aliquo sub-
jecto, is certe heros non est cen-
sendus.
'Ihtsts Pii.
Dictum suit inThesi praecedenti,
(objectum virtutis heroicae esse ho-
minem tam Chnstianii quam ethni-
cum, quod intrepide asfirmamus,
quamvis primo intuituvideatur hoc
duriter dictum. Nam si commu-
nis & ordinaria virtus competit in-
sidelibus & extra ecclesiaepomoeria
constitutis honsimbus,nec extra-
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ordinaria iis denegabitur. Nec coa-
gitandum speciaiem Dei concur-
lum, quo est praesens in virtute he-
roica, pertinere solum ad sideles,
cum etiam impiis a Deo hoc ex-
ercere donum sit concesturn. Qyi-
dam autem dicimt,concursumDivi-
niiiri in impiis esse generalem,dum
ejusmodi heroicas producunt a-
ctiones. Qyod nec .firmo stat talo
nam si influentia Dei eslet specia-
lis quoad sideles & generalis qvo-
ad insideles, tum nec esset actio
illa in Ethnicis extraordinaria,nec
darentur heroes extra ecclesiam;
cum tamen aliud dicant exempla
Alexandri Magni3 Cyri, &c. Et ip'se
Dominus de Cyro vaticinatur EC
44. v. 28. Pastor meus es, &0-
mnem voluntatem meam cornple-
plebis &c. sc; in templi reaedinca-




heroica in ethnicis. In
hoc errant insideles, qiiod facta he-
roica suis adscribant viribus, side-
les autem illarum originem Deo
tribuunt, intendentes gloriam no-
minis divini, dum Ethnici inanem
nominis suisamara aucupantur. sed
hac occasione incidimus in discur-
siim de virtutibus gentilium.,
tam ordinariis
, quam extraor-
dinariis , An illae placeant DEO,
vel an sint peccata ? Per gentiles
intelligimus omnes insideles, qui
extra ecclesiam Chrissianam vitam
degunt, & carent side sincera; qua-
les Tureae, Judaei &c. Hic quidam
peccant in excessu, adlcribentes iis
vitam & salutem aeternam. Qvi-
dam iterum in desectu, extenuan-
tes & damnantes virtutes inside-
lium, & in totum peccati nomine
illas venire contendunt. Consul-
tum vero hic brevibus nosmet ex-
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pedire, & mediam tenere ad du-
ctum celeberrimorum virorum vi-
am. Diversorespecto placent Deo,
& non placent. Omnis quippe di-
ctio consideratur intrinscce , rationesuse quidditatis , & ejsentialiter , vel
rxtrtnsecs rationesuhjisti, in quo exi-
stit. Priori modo virtutes gentili-
um non erant peccata, licet poste-
riori: ratio eir, quia causa illorum
erat bona, lex nimirum inscripta,
3c Deus. Qvare actiones & virtu-
tes gentilium, qvamvis non posshnt
dici spirituales, possunt tamen
appellari naturales , non qvi-
dem eo modo naturales, quatenus
cum brutis communes, sed volun-
taria, prout proveniunt ex recta
ratione & natura qua tali- Manet
iraque hoc, quod morales gentili-
um virtutes, qua virtutes, non sunt
peccata per se & formaliter , quam-
vis talia possint dici per accidens
& materialiter. Vel ita. Non sunt
21
peccata ratione siliae eJsentU , sied
existenti*. Plura quidem de hoc
dsicursiu posienc adserrri , sed,
ne videamur a sicopo dissidere,
.■emittimus hujus ulteriorem expla-
nationem Theologis.
rhesis Fili.
Praeter illa, quae jam dicta siunt
adhuc obiter notamus, virtutem
troicara sipecie non disserre areli-
nas virtutibus, & hoc eo magis
asfirmamus, quo virtutes heroicae,
cum reliquis virtutibus , eandem
habent desioitionem, idem subje-
ctum & objectum, <sc eundem quo-
que sinem-,idcirco gradu tantum dis.
serunt,& secundum magis & minus,
qvod essenuarh non nautae, nec spe-
cificann Disserentiam inducit. Via-
net itaq; hocfirmum conrraThom.
Aqv. & reliqvos, sipecificam ditle-
rentiara inter has intercedere con-
tendentes. Nullaenim necessiras ur-
get nos sipecisice illas distingvere,
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cum in formali ratione conveniant.
Nec hic juvat dicere, virtutes he-
roicas <5c communes dirigere actio-
nes distinctarutn naturarum, cum
heroica virtus etiam habet pro ob-
jecto actiones humanas, quamvis
hoc siat diverso modo, scilicet emi-
nentiori. Modo enim eminentio-
ri dicit,Rudr. virtus heroica tantum
versatur circa moderandos affectas,
modo eminentiori persicit ubje-
ctum, elevat supra fortem, modo
eminentiori etiam acquiritur, scili-
cet per specialem & extraordina-
rium Dei ductum, quae omnia non
essentialem, sed accidentalem inse-
runt distmctionem.
rhesis IX
Dum in consideratione virtutis
heroicae versamur, non alligamus
hanc nni Texui, nimirum masculi-
no, qvasi excluderemus sexum %-
mineum, quod si saceremus inju-
rii sili generi eliemus. Qvamvis
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& illi inventi sine, qui seminas hoc
dono privant , cum Aristippo
illas vocantes , parvum pulchrum
magnum malum. Qvidam et-
iam admodum conturaeliose illas
definit, appellanda Viri naufragi-
um, terapestatem domus, quietis
impedimentum, vitae captivitatem,
quotidianam paenam, malum ne-
cessarium &c. sedqvis est qvi non
videt hasesse calumnias, si tosi sex-
ui & in silia latitudine irrlputan-
tmv quae sidis malis adicribendae,
cum tamen contrarium testentur
tam exempla sacra quam prosana.
Notum quippe est, qvod scriptura
sacra de Jaeie Judic.4. Juditha.J«-
dith.iz.Yocpxstu- : item de Abigaelis
prudentia pariter sit mentio. No-
tum etiam est, quod scribunt Ivisto-
rici de Amazonum muliersbus, in
quem numerum etiam poterit re-
serri Elizabetha regina Angliae,
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cum per perplurimis aliis exem-
plis, quibus enumerandis super-
sedemus. Virtus heroica certe tan-
to minus seminis deneganda, quan-
to de illis hoc polium dicere, quod
sine praeditae virtute communi. si
hoc, utique etiam virtus heroica
ipsis competit, quaevirtutibus perse-
ctis per affinitatem est annexa, nec
essentialiter, ut dictum, a se invi-
cem disserunt. Nec est adeo admi-
ratione dignum, seminas interdum
ad culmen virtutis heroicae a (ten-
dere, cum heroem non tam faciat
natura, quam raptus divinus & ex-
traordinarius. Hoc tamen nota-
mus, quod in seminis non simi hae
virtutes tamfreqventes ac in viris.
Thesis X.
Qvpniam dictum suit, virtutem
heroicam ad certum statum ode-
xum non posse alligari, idcirco nec
dubium,qvinB.Lutherus & alii san-
1 r\ •
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cti martyres possint vocari heroes.
Lutherum quod attinet, eo minus
de illo dubitamus, quinpossit voca-
ri heros, quo magis definitio he-
rois ipli competit, & conseqventer
etiam reqvisira virtutis heroicae in
ilio sine inventa. Heros quippe de-
finitur, quod sit persona divinitus
excitata, & domsAngularibus, com-
munem hominum fortem exce-




to vero hoc, quod sit heros, reqvi-
tur etiam exinde, ipssim praeditum
suisse afflatu divina & extraordi-
nario. Ut enim suit veritatis ac
verae religionis desensor, ira etiam
poliebat singulari memoria ac ju-
dicio, felicissimo ingenio, ubi re-
rum theologicarum solida siden-
tia 5c doctrina lingvamm locum
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invenere. Deinde conslantia sin-
golari gaudebat, etsi totus mun-
dus advectus ipsum fremuerit, ut
ex ejus historia hoc nobis inno-
tescit. Cujus admirabilem con-
slandam, & pios conatus Deusse-
licissimo beavit soccessu.. Qvis enim
est, qui non in admirationem rapi-
tur, dum seqvo animo pensitarnus
ejus successumin tuenda ac desen-
denda veritate religionis. Idcirco
non immerito Heros, postrema ae-
tatis Elias, Germaniae Propheta ?
currus & auriga Ifraelis audit.
rhesis. XL
De Martyribus quoque simile
serimus judicium: nam si sortitu-
do excellens , quae est heroica vir-
tus, ipsis convenit, utique heroes
etiam simt vocandi, Ubera enim
voluntate & destinatoconsido, ani-
mo constantissimo & intrepido,
sortiter & laudabiliter, invera side
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minime vacillantes, in divini nomi-
nis gloriam &.ecclesiae commodum
varia pericula gravissima, <5c cxqui-
sitissima tormenta sustinuerunt.Imo
ipsam mortem. Non tamen omnes
Martyres eo nomine insigniendos
existimamus, sed tantum celebrio-
res, in quibus prae aliis excelsa il-
la indoles emicuit- Qyalis Apo-
stolus Petrus , Laurentius, Husz,
& Ignatius, qui triumphanti
animo dixit : Frumentum Chnjii
jum, (s per dentes hestiarum immolor,ut
mundae panis inveniar \ & similes a-
lii. Praeter alias itaque illorum vir-
tutes, splenduit iil» scilicet heroica,
praecipue in sortitudine spirituali.
AugusUntu dixit; Qyod verius Mar-
tyres ' noslri essient heroes appeilan-
ai, si usus ecclesiastici sermonis hoc
admitteret.
Tbests XII.
Antequam sinem imponam di-
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scursui, uno akeroque verbo tan-
gam necessitatem virtutis heroi-
cae, quam facimus insignem, non
tamen quoad singulos homines :
Deus enimnon est alligatus ad certas
perlonas, idcirco nec heroica virtus
omnibus inest. Est autem illa ne-
cessaria qvoad speciem humanam,
dum regna & respublicae videntur
pati ruinam ac destructionem , &
heroum ope maxime indigent, ut
floreat iterum ad interitura ver-
gensrespublica, vigeant leges, bo-’
ni mores & honestae disciplinae.
Breviter. Necessaria est virtus he-
roica non necessitate absoluta led
hypothetica. Posset quidem no-
bilis haec materia de virtute heroi-
ca prolixius tractari,ad quod suppe-
ditaret nobis ansa quaestio de inseli-
ci exitu beroum.item quomodo he-
roum silii noxae, quod pro pro-
verbio, neu vero pro veriverbio
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acceptamus , nec non perpluri-
mae aliae quaestiones, quae hic pos-
*ent dilucidari: verum quoniam
praeter opinionem excrevit hocex-
ercitium in prolixiores pagellas ac
primo decrevimus , id ipsum hic
claudimus & sufficientiorem tra-
ctationem relinqvimus accuratio-




1. Motus heroicisunt supra regulant,
2. Nunquam heros, quaberos.tsiimpius
J Heroes sunt pennati.
4. Hfroes alba gallina suntsilii.
QVid valeat virtus Heroica mentevolutasLaurenti ajffldua, sedulitati*
amans,
In quos,sorte cadat, quate excellentia ,
fulgor
Vrareliquit maneat dotibus ingenuis,
ssoets voluit cunBorum animos supre-
ma patesias
Elucere, ideo laude vehendus eris;
Laude vehendus eris, qua te jam no sine
Thalia
0nubit'breviter, capit
Ingentem, quodjic (ludia in laudanda re-
cumbis.
Exhilarans cunBos exbilaranssypatre.
Cujus in egregio gnato slat cura paterna.
Doctrina ut vigeat moribus & clueat.
stxsibra his Doto slet satis atsa labort
sponte dato, demum gratulor inde tibi,
Gratulor at$ mihinunc decommilito taliy
Ex herba meslem cerno quod eximiam.
Plura dehinc frasla , merito te cinget
honore
'Turba novena at% haud augur inania
ero.
ANDREAE HENRIC1Us.
Euge tibiFrater quitadem pulpita celsascandere non dubitas, desendens dog •
gmata docta,
succeJJum voveo felicem ut sidere sausio,
ingenii vires pandas munera mentis »
■sic etenim Javdnes alacres qui casirase-
qvuntur
Musarum,ac siuiiu ne» segni peilore ad-*
, hartnt ,
Res deeet omninogrades tractare & acutas,
-Ardua, nam prasians comitatur gloria
si»,per.
Hisce pauci* subito susis, erae* stto
svavissimo applaudere voluit
E RICUs TAMMELINU3 Nyle
Ad Pereximium & eruditi[simum
Dn. LAURENTIUM TAMME-
LINUM,
Fautorem sc commilitonem meum
enixe, adamandum disTertationem
De Virtute Heroica docte & a-
cerrime propugnantem vtgos-
(putytrit:
GRatulot cz animo tibi jamme
Intrepidus quoniam pulpita docta
peti*.
sic cupis excelsam properare ad Palladi
«tcem.
Nominis & samam condecorare (imu!.
P rpetuosiudeasDivinum flectere numen,
precibus, quo sine nil poieris,
?*<■ tibi dissiciles dabitur perserre labores.
Vertere felici sisypsaa saxa manu,
datur ignavo magnos remeare ad ho-
nores, •
Qyspropter vigiles nunc agitato Jies,
si premere intendis vestigia docta parentis.
Et capere ex merito munia clara tibi,
M.cteislhoc animo jam jarn tua messisist
herba cst
Has primo frugum primitias habeas,
It nec cede malis sed contra audencior ito,
Fortuna audentes, servat & ipsc Deus.
Plura negat tenspus, calidum saperadde-
rc sai esl:
Ex animo votum, vive valeque diu !/
sic fugitiva crina sautori su» ho-
norando gratulari voluit*
NICOLAUs BERGH, Ang.sv,
